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Ponad 120 osób uczestniczyło w zorganizowanej w dniach 
21-22 października 2016 r. przez Klinikę Chirurgii Plastycznej 
GUMed konferencji pt. Kompleksowe leczenie otyłości – od 
dietetyka do plastyka. Wydarzenie to odbywało się pod ho-
norowym patronatem rektora GUMed prof. Marcina Grucha-
ły oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, 
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej i Konsultanta Krajowego 
w jednej osobie, prof. Jerzego Strużyny, którzy osobiście 
przybyli na uroczystość otwarcia. Patronatu honorowego 
udzielił również marszałek województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk. Uroczystość zaszczycił obecnością dyrektor 
ds. klinicznych UCK dr hab. Tomasz Stefaniak, prodziekan 
WL dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw. 
oraz kierownicy i przedstawiciele jednostek Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.
Celem Konferencji, adresowanej do lekarzy wielu specjal-
ności, dietetyków, psychologów, rehabilitantów oraz przed-
stawicieli dyscyplin teoretycznych, było zapoznanie uczest-
ników z aktualnym stanem wiedzy na temat przyczyn, za-
pobiegania, diagnozowania i  leczenia otyłości zwanej 
słusznie plagą cywilizacyjną XX i XXI wieku. Konferencja 
została zaprojektowana w formule wykładów przedstawia-
jących aktualny stan wiedzy lub wybrane interesujące za-
gadnienia z dyscypliny uprawianej przez wykładowcę i na-
turalnie ściśle wiążące się z otyłością. Zakres tematyki dobrze 
odzwierciedlają tytuły czterech sesji: Otyłość spojrzeniem 
pediatry, internisty i psychologa, Otyłość – żywienie i rehabi-
litacja, Sesja bariatryczna oraz Sesja plastyczna, anestezjolo-
gia. Gościliśmy wybitnych specjalistów krajowych i zagra-
nicznych, a wśród nich: naszego absolwenta prof. Marka 
Dobke – kierownika Oddziału Chirurgii Plastycznej Szkoły 
Medycznej Uniwersytetu California San Diego (UCSD), prof. 
Lucynę Ostrowską – wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Badań nad Otyłością, dr inż. Danutę Gajewską – prezes 
Polskiego Towarzystwa Dietetyki, prof. Igora Reszetowa – 
kierownika Centrum Chirurgii Plastycznej I Uniwersytetu 
Medycznego w Moskwie, dr. Kamrana Shaha z Danii, pre-
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zentującego wspólny dorobek z dr. Hjorturem Gislasonem, 
prof. Macieja Michalika – prezesa Sekcji Bariatrycznej i Me-
tabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, który oprócz 
swojej prezentacji przedstawił wykład prof. Krzysztofa Pa-
śnika. Obecni byli także prof. Barbara Kamińska – kierownik 
Kliniki i Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci GUMed, dr Marc Buise – anestezjolog, kierownik 
medyczny sal operacyjnych Catharina Hospital Eindhoven 
oraz dr Pieter Stepaniak – dyrektor sal operacyjnych tegoż 
szpitala. Wymienienie wszystkich znakomitych wykładowców 
przekroczyłoby ramy tego skromnego sprawozdania. Zgodę 
na współpracę wyraziły także liczne towarzystwa naukowe, 
w których obszarze zainteresowań leży otyłość.
Głównymi sponsorami wydarzenia byli Medtronic oraz 
Johnson&Johnson, a sponsorami medialnymi Radio Gdańsk 
oraz wydawnictwo Evereth.
Uczestnicy Konferencji, poza wartościami merytoryczny-
mi, podkreślali jej bardzo dobrą organizację, którą koordy-
nowała mgr Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Za-
granicą, Promocji i Projektów Rozwojowych naszej Uczelni. 
Poza szerzeniem i przyswajaniem wiedzy nie zabrakło 
także rozrywki. Pomimo październikowego chłodu bawiono 
się znakomicie na spotkaniu na sopockiej plaży przy muzy-
ce, winie i doskonałych rybach.
Pomimo że Konferencja odbywała się po raz pierwszy, 
liczba uczestników wydaje się potwierdzać optymistyczne 
założenie organizatorów, że zorganizowanie i być może 
kontynuacja tego wydarzenia ma sens na tak wysyconym 
kongresowo-konferencyjnym rynku.
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